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KIF IDURU R-RJIEH MA' MALTA. 
ln-nalia tat-truf ta' Malta lejn ii-Mellielia, gli.al tuq 
Gnawdex. jan bat il-Majistral u r-rin fuq. M inn fuq 
ii-Maritmu (skoll lejn Marsala). 
It-TrCJmuntana tigi goal fuq il-fetna li tieliu, ingnidu 
anna, minn San Pawl-il Baliar sal-Madliena bil-Gnallis, 
il-Magnrab, il-Qawra, Bugibba u trufiijiet onra. Minn 
fuq il-M unzbell ta' Sqallija. 
Il-Grigal jikser glial fuq il-Ponta ta' Sant' Iermu --
bejn il-ponot u mill-ponot il barra, lejn tas-Sliema u San 
Lriljan; rin bejn fuq u isfel. Mic-Criku (Gzira fejn Kandia). 
In-nana tal-Imqabba, flal Safi. flal-Kirkopp, ftit il 
hawn u l'hinn u !-Port ta' Marsaxlokk- hekk imsejjan 
minn 1-istess rili - jigi x-xlokk u rin isfel. Minn fuq 
Lixcwdra. 
M ili-Buskett sal-Qrendi bil-plajja kollha li ftit il hawn 
u l'hinn tnares lejn Filfla, jan bat N ofs-in-nhar u rin isfel. 
M inn fuq Bomb;.; (mai-Barbarija). 
II-Lbic janbat gnal fuq 1-Imdina minn fuq Tripli. 
Is-sajjieda jgnidu : Il-lbic jienel u 1-punent il-lbic jilgnab. 
Il-Punent janbat gnal fuq Bingemma, il-Qlejgli.a, 
1-Imgarr, Gnajn Tuffiena. Jonfon min-nana ta' Tunes. 
Fomm-ir-Rin jig·i n-nana tal-Punent. Din id-dalila 
nekk giet imsejna gt1ax bnalkieku r-rili. li jdum mn'hemm 
jonfoli l-iktar bis-sanlia. 
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